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Résumé en
anglais
En 1979, l'élection au suffrage universel du Parlement européen est une nouveauté qui
ne plait guère aux gaullistes. Néanmoins, le RPR de Jacques Chirac doit mener
campagne sans appétence particulière pour l'Europe. Figurant en cinquième position
sur la liste gaulliste, Louise Weiss, " citoyenne de l'Europe ", est comme une caution
européenne au milieu de candidats qui entendent surtout défendre les intérêts de la
France. Le tourniquet instauré par le RPR montre le peu d'importance qu'il donne à ce
scrutin. Aux élections de 1984 et 1989, sur des listes au périmètre changeant,
quelques femmes gaullistes sont élues mais force est de constater qu'elles ne jouent
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